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緒方 1$太（指導教員 新小田幸一） Mechanical stress on low back during lifting 
Effects of di妊erentlifting techniques and relation-










桑原 渉（指導教員新小田幸一） Characteristics of spinal movement dl凶 nggait in 
lumbar spinal stenosis patients before and after 
decompression surgery （腰部脊柱管狭窄症患者に
おける除圧術前後の歩行時脊柱運動の特徴）
後藤志保（指導教員 宮腰由紀子）臨床看護師における臨床研究コーディネーターとの
協働活動への影響要因
粛藤聡美（指導教員 岡村 仁）ラベンダーおよびうめの香りによる睡眠への影響の
比較
佐々木康介（指導教員 片岡 健）人工呼吸器装着患者に対する理学療法士・看護師か
らのリハビリテーション開始提案の有効性
佐々木英文（指導教員 浦遷幸夫）側方傾斜地での下腿筋活動
武田 拓也（指導教員 新小田幸う高齢者における歩行時の運動の多様性について
竹山 直子（指導教員 森山美知子）モザンピークの地方都市住民の文化的要因により構
成される健康観と能動的な保健行動との関連性に関
する考察
問中聡子（指導教員 岡村 仁）リハビリテーション専門職がその実践において基と
する理論の評価 老年的超越の理論を取り入れた
高齢者リハビリテーションの見直しをめざして一
富安真弓（指導教員 弓削 類）低酸素培養による間葉系幹細胞の神経保護効果の変
化
11 
豊島礼子（指導教員 森山美知子）質的記述的手法を用いた働く人の睡眠障害の実態調
査：睡眠障害疾病管理プログラム開発のための基礎
調査
西国優紀（指導教員 漬田泰伸）高齢者の身体活動量評価における 3軸加速度計の有
用性に関して
吉村香映（指導教員浦漫幸夫）入院心不全患者における歩行時酸素摂取量と歩幅の
関係
吉本岳史（指導教員 宮口英樹）学齢期自閉症スペクトラム児の表情認知能力におけ
る健常児との差違について 一判断と反応時間の観
点からー
和田 寿子（指導教員 祖父江育子）小児がんを経験した子どもたちの復学に関わる保護
要因とレジリエンスの過程の探索
渡i量帆貴（指導教員砂川 融）膝後十字靭帯損傷が歩行時下肢筋活動に与える影響
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